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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. 	 KesimpuJan 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam Praktek Kerja Lapangan ini adalah: 
1. 	 Tahap - tahap pendederan I ikan nila merah meliputi : pengeringan kolam, 
pemupukan dan pengapuran, penebaran benih, sampling dan pemanenan. 
2. 	 Plankton yang tumbuh dari basil pemupukan adalah jenis zooplankton 
seperti Moina Dapnia dan beberapa jenis phytoplankton. 
3. 	 Pertumbuhan dan kelulusan hidup benih ikan nila merah yang diberi 
pupuk kotoran ayam bagus yaitu sebesar 88 %. 
5.2. 	 Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dalam Praktek Kerja 
Lapangan ini adalah : 
1. 	 Untuk menghindari kematian larva yang ada sebaiknya dilakukan 
pengamatar.. dan pengontrolan rang rutin terhadap hama dan kuaIitas air 
(suhu, DO, Ph, C02, dll) 
2. 	 Sebaiknya c.ie-oba melakukan pendederan pada kolam ymg berdasar tanah, 
karena dengan 1:01am yang berdasar tanah diharapkan plankton yang 
tllinbuh lebih beragam, selain itu kandungan nutrient dalam tanah lebih 
banyak dan dalam tanah juga dapat tumbuh ldekap sebagai pakan larva 
sehingga hasil pendederan juga lebih optimal. 
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